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Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является одним из 
самых современных методов неразрушающего исследования внутрен-
них структур разных объектов [1]. К настоящему времени сформирова-
лось отдельное направление – «микротомография», предполагающее 
получение трехмерных рентгеновских снимков объектов небольшого 
размера с микронным (субмиллиметровым) разрешением [2]. Одной из 
трудных задач в области микротомографии является получение изобра-
жений пористых органических материалов, что обусловлено низким 
значением линейного коэффициента поглощения рентгеновского излу-
чения в таких материалах. Кроме того, задача усложняется, в случае, ес-
ли в объекте исследования присутствуют сильнопоглощающие части 
[2]. Последнее обусловлено наличием так называемых «артефактов» в 
восстановленных томографических изображениях, которые неизбежны 
при использовании классических методов обработки, основанных на ал-
горитме обратного проецирования [3]. 
В рамках данной работы описаны методы получения 2D и 3D изоб-
ражений смешанных образцов, представляющих собой сочетание сла-
бопоглощающей органической пористой матрицы и сильнопоглощаю-
щего сердечника, основанные на применении в экспериментальной схе-
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